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Robert Bourbeau et Jacques Légaré, Évolution de la morta-
lité au Canada et au Québec 1831-1931. Essai de mesure par 
génération, Montréal, P.U.M., 1982, 140 p. 
Cet ouvrage porte spécifiquement sur une des composantes 
de la démographie, à savoir la mortalité. On peut dès lors préci-
ser qu'il s'adresse aux gens déjà familiers avec ce type de pro-
blématique, et maîtrisant les connaissances préalables qu'elle 
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sous-tend. L'intérêt premier réside dans le choix du sujet 
abordé, qui se situe dans le champ des études démographiques 
par génération, ou de façon plus générale par cohorte, sujet rela-
tivement nouveau, peu exploité faute de données adéquates. La 
démarche des auteurs est donc particulièrement pertinente, 
puisque leur objectif était de proposer une méthode d'élabora-
tion de tables de mortalité de génération. Il est bon de men-
tionner ici, et ce afin d'illustrer le style d'ouvrage, que des ta-
bles de mortalité du moment et par génération occupent près de 
la moitié du volume. Qualité notable, le résultat est intéressant 
du double point théorique et pratique. Les chercheurs y trouve-
ront en effet un outil appréciable. Enfin, mentionnons que les 
travaux d'approche effectués par les auteurs, en ce qui a trait aux 
données de base et aux méthodes disponibles, permettent de 
faire le point sur le sujet. En résumé, une démarche d'un intérêt 
certain, qui vise somme toute un public initié. 
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